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Adamın
Çilesi
r-----ir yandan yetkililer kaj
] D J  ter içinde hüküm et buh
J 15 J  ranma çözüm yolu ara
ya dursun, öte yandaı 
»ayın Dcmirel «demokratik kural 
lara bağlı kalındığı sürece çözü 
İçmeyecek bunalım yoktur» diyı 
iyimser demeçler vere dursun 
ben bugün burada bir başka ko 
nuya değinerek ülkemizdeki de 
mokratik ortamın niteliği üstüm 
okurlarım ı düşünmeye çağıraca 
j ı m ,
Zekeriya Sertel'in  serüvenin 
dile getirmek istiyorum. Bu isin 
genç kuşaklara pek bir şey an la t­
maz, Ben kısaca anlatayım. Zekc- 
riya Serte! 3« yıla yakın bir süre­
dir yabancı diyarlarda bir sürgür 
yaşamı sürdürm ekte, son yıllardı 
harcadığı bütün çabalara rağmen 
hukuk devleti koşullarının ege­
men olduğunu söylediğimiz yu r­
dumuza girmesi engellenmekte­
dir.
Suçu nedir bu adamın? Birhı 
mi öldürmüş, para mı çalmış, ve r­
gi borcunu mu ödememiş, ya da 
Tıirk Ceza Yasasının 141., 143. 
148. m addelerinden hüküm  mii 
giymiştir?. Hayır, hiç biri değil 
Zekeriya Scrtel tek parti döne­
nimde gazetesinin uğradığı yasa 
dışı saldırılar üzerbıe moral biı 
çöküntüye uğradığı için eşi ile 
birlikte pasaport alarak yu rt d ı­
şına çıkmış, uzunca bir süre dı- 
şarlarda yaşamış, belki de geçil­
mekte olduğu ruhsat bunalım  y ü ­
zünden bir konsolosluğumuza uğ­
rayıp pasaportunu yenilemeyi 
savsaklamıştır. İşte yurda dön­
mesini yasaklayan suçu bııdur Zc- 
keriya'm n. B ir bakıma Sovyel 
Rusya'nın romancı Soljenitzin'c 
uyguladığı işlemin hemen tıpkısını 
bundan 30 yal önce gazeteci Ser- 
tel e reva görmüş oluyoruz de­
m ektir bu. Şimdi Soljenitzin yü­
zünden kuzey komşumuzu eleşti­
ren. hattâ şiddetle kınayan bizim 
özgürlükçü ve Batı hayranı sayın 
yazarlarımız söz Sertel’e geldi 
mi nedense susmakta, bu konuda 
es geçmeyi yeğlemektedirler.
Zekeriya Sertel, gazeteciliğe 
İkinci M eşrutiyetten sonra Sela­
nik’te, babanım yanında başla­
mıştır. Bir ara Ahmet Emin Y’al- 
man ve Ahm et Şükrü Esmer’le 
birlikte Am erika’ya gitmiş, sanı­
rım Colombia Üniversitesinde oku 
m uştur. Ulusal K urtu luş Savaşı­
mız sıralarında orada estirilen 
T ürk düşmanlığı havasına karşı 
savaş açanlara katılm ış, Anadolıı- 
ya yardım sağlamak amaciyle can 
la başla çalışmıştır. Cum huriyetin 
ilk yıllarında b ir süre Basın Ya­
yın Genel M üdürlüğüne atanmış 
mı, yoksa atanması düşünülm üş 
mü. pek bilemeyeceğim. Her hal­
de büyüklerimize kendini beğen­
diremediği için  Ankara’da bart- 
namamıştır. İstanbul’da babam ın 
ortağı olarak bu gazetenin k u ru ­
luşunu hazırlamış, b ir yıl kadar 
da yazı işlerini yönetmiştir. Dalla 
sonra başka ortaklıklarla başka 
gazeteler ve dergiler çıkarmış, en 
son Tan gazetesinin baş yazarlığı 
görevini yürütürken tek parti 
hükümetince düzenlenen b ir so­
kak saldırısı ile matbaanın basıl­
ması. makinelerin parçalanması 
üzerine gazeteciliği bırakmak zo­
runda kalmıştır.
Zekeriya Sertel tok sözlü, dü­
şündüğünü dobra dobra söyleyip 
yazmaktan çekinmeyen bir adam ­
dı. İkinci Cihan Savaşı öncesi ve 
ertesinde Sovyet dostluğuna da­
yalı b ir politikadan yana idi. Bu 
konuda rahm etli Tevfık Uüştü 
Aras’la hemen aynı paralelde bu ­
lunuyordu. Başta eşi Sablha ha­
nım olmak üzere gazetesinde 
Marksist, ya da Marksist eğilimli 
yazarlar  da bulunduğu için adt 
komüniste çıkmıştı. Oysa Zeke­
riya Sertel, ne komünist, hattâ
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sanırım  ne de sosyalistti (olsa ne 
çıkardı?.) O, belki sol eğilimli 
b ir liberaldi. Nitekim BabIali'de 
yıllarca kalem  oynattığı halde 
142. m addeden b ir kez olsun ko­
vuşturm aya bile uğram am ıştır.
Yabancı ülkelerde y u rt özlemi 
ile büyük aeı çektiğini duyuyor­
dum. Pasaport alam adığı için bir 
gün dayanamayıp uçağa atladığı 
gibi Yeşilköye gelmişti. Ama b i­
zim acımasız yetkililer hu seksen­
lik  ihtiyarın  yurda girmesine izin 
verm ediler. Onu" b ir geceliğine 
Yeşilköy’de b ir otele kapadıktan 
sonra ertesi sabah palas pandıras 
uçağa b indirerek geldiği yere yol 
ladılar.
A m erika’da Amerikalı ile evli 
b ir  kızı vardır. Onun çok dar ola­
naklı yardım lariyle Paris’te  y u rt 
özlemi ve yoksulluk içinde çırpı­
nıp duruyordu. Büyükelçiliği sıra 
sında bu yasa dışı ve haksız iş­
lem in düzeltilmesi için sayın Ha­
şan Esat Işık galiba hüküm et ka 
tında b ir takım  girişim lerde b u ­
lunm uştu. Kim vardı o zaman hü 
küm etin  başında, E rim  m i, Melen 
mi, Talu m u? Hangisi olursa ol­
sun, bu sayın devlet adam ların­
dan h ukuk  devleti kurallarına 
böylesine aykırı b ir işlemi düzelt­
m elerini um m ak biraz fazlaca düş 
kurm ak anlam ına gelmez m iydi?
Paris’ten  yeni gelen b ir dost 
anlattı: Zekeriya Sertel son de­
rece yaşlanmış, çok zor koşullar 
altında, ama hâlâ um utlu, hâlâ 
yu rduna kavuşacağı günlerin öz­
lemi içinde yaşam serüveninin 
son dönemini sürdürüyorm uş. Ba 
kalım , şu dem okratik  ortam da, 
dem okratik kurallara  uygun ola­
rak  bir hüküm et kurulsun da, 
öm rü elverirse, Zekeriya Sertel’e 
işlenen haksızlığı giderm enin ge­
reğini düşünecek birileri de bu ­
lunur.
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